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ABRAMOS LA BOCA A LA SALUD.
Acciones Preventivas en la Isla Monte Santiago.
 Información general
Síntesis
El proyecto está dirigido a promover la salud oral en escolares primarios a través de la
implementación de medidas preventivas y de educación para la salud. Un estudio previo
llevado a cabo en la población escolar de la Escuela no. 8 Coronel de Marina Nicolás Jorge,
ubicada en la Isla Monte Santiago de la localidad de Ensenada, permitió detectar elevado
porcentaje de patologías orales prevalentes (caries y enfermedad periodontal) e insu ciente
información respecto de las mismas. Tratándose de una comunidad con un numero discreto
de habitantes, se presenta como viable un proyecto de educación para la salud oral,
considerando la disponibilidad de un centro de atención odontológico dentro del
establecimiento escolar, y una población,( hacia la cual se dirige el proyecto), altamente
receptiva, abierta a incorporar cambios de hábitos, curiosas por naturaleza y permeable a
nuevos conocimientos, que los constituye en interlocutores validos entre sus pares y mas
aun en el seno de la familia.
Convocatoria
Convocatoria 2015
Palabras Clave
Línea temática Salud
Unidad ejecutora Facultad de Odontología
Facultades y/o colegios
participantes
Destinatarios
Escolares de nivel Primario de 6 a 13 años de ambos sexos.
Localización geográ ca
Isla Monte Santiago Ensenada
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
0
 Detalles
Justi cación
El Proyecto está enfocado en la satisfacción de necesidades individuales y colectivas respecto
a la prevención y tratamiento de enfermedades orales prevalentes como son caries y
enfermedad periodontal. El relevamiento previo llevado a cabo en la población, objeto de este
proyecto permitió detectar ambas patologías en un alto porcentaje de escolares,
predominando la caries dental. También se evidencio la insu ciente información respecto a los
hábitos saludables que permiten controlar y/o prevenir ambas patologías. Tratándose de una
comunidad escolar reducida( 70 alumnos en total), resulta atractivo y de fácil implementación
un proyecto saludable ( prevención y tratamiento) como así también la predisposición de la
población a la cual esta dirigido, ya que los niños con su curiosidad natural resultan un
terreno favorable para incorporar nuevos conceptos. De allí que las estrategias seleccionadas
para cumplir con los objetivos propuestos, se basaron en motivación adecuada y atractiva
para despertar la curiosidad de los destinatarios y lograr su colaboración.
Objetivo General
Brindar Atención Primaria De La Salud Con Participacion Comunitaria y Particular Enfoque En
La Prevención
Objetivos Especí cos
1- Incorporar conocimientos básicos sobre etiología de caries dental y Enfermedad
periodontal, su prevención y tratamiento. 2- Modi car hábitos en materia de salud oral.
3- Interpretar la importancia de la consulta temprana. 4- Desarrollar hábitos alimenticios
saludables 5- Desarrollar en los escolares hábitos y destrezas que contribuyan a
mantener una boca sana.
Resultados Esperados
Mediante encuestas 1-Que los escolares conozcan causa y evolución de caries y enfermedad
periodontal . 
2- Que incorporen el habito del cepillado frecuente 
3- Que concurran a la consulta odontológica periódicamente 
4- Que eviten el consumo de alimentos cariogenicos 
5-que desarrollen e incorporen un manejo correcto del cepillo e hilo dental para mantener su
boca sana.
Indicadores de progreso y logro
- Monitoreo permanente del incremento de consultas odontológicas a través de encuestas y
control de  chas odontológicas semestrales. 
- Control de higiene oral a través de la presencia de placa determinado con sustancias
revelantes 
- Comparación de  chas odontológicas previas y al  nal del programa. 
- Grado de participación de los destinatarios: 1- a través de las inquietudes planteadas durante
el desarrollo del proyecto, 2- interés en el mismo por su participación en las clases de
educación para la salud bucal 3- la colaboración de las autoridades y personal docente a
través de la disponibilidad de horarios para el desarrollo de las tareas. 
- Cantidad de piezas tratadas: a través de un estudio estadístico comparativo de dientes con
caries y dientes obturados desde el inicio hasta el  nal del proyecto.
Metodología
Se llevara a cabo un estudio lineal y comparativo en las temáticas a abordar. Material a
emplear: cartillas instructivas para los alumnos, talleres con participación activa del alumnado,
videos instructivos del cuidado bucal, computadoras para bajar información avanzada sobre
técnicas de cepillado y alimentos saludables. El director del proyecto instruirá al personal
participante acerca de las tareas a realizar. El codirector supervisara la labor de los docentes.
Los coordinadores supervisaran a los alumnos que participan en el proyecto. Actividades a
desarrollar por el personal docente y alumnos: Clases de educación para la salud bucal.
Enseñanza de técnicas de cepillado, individuales y colectivas; exhibición de videos instructivos.
Las estrategias a emplear en cada etapa del proyecto se basaran en la participación activa de
los destinatarios del mismo. 
El proyecto se desarrollara en 4 etapas. 
Reunión del equipo de salud con personal directivo y docente del establecimiento,
capacitación del personal interviniente, diseño de encuestas evaluación indicadores, a cargo
del director y Co director del proyecto. 
Preparación del material educativo selección de estrategias educativas, clases individuales y
colectivas de educación para la salud bucal atención odontológica de los escolares. A cargo del
coordinador y alumnos participantes del proyecto.
Actividades
Reunión del equipo de salud con la directora del establecimiento para establecer fecha
de inicio del proyecto Selección y ordenamiento de las acciones apropiadas. Solicitud por
escrito del consentimiento de los padres de los escolares. Identi cación de los recursos
necesarios para llevar a cabo las acciones Diseño y evaluación de encuestas Preparación
del material educativo Selección de estrategias para la transmisión de conocimientos a
partir de la participación comunitaria para lograr cambios de actitudes (conferencias,
Discusiones, Talleres). Evaluación indicadores. Diseño de nuevas encuestas para
ponderar conocimientos, capacidades actitudes, hábitos y conductas de los escolares.
incremento del porcentaje de consultas al centro de salud Registro fotográ co de las
actividades. Redacción de informe de avances a mitad del proyecto e informe  nal.
Cronograma
El proyecto tendrá una duración de 12 meses
ETAPA 1: DURACION 2 MESES
Vinculación con autoridades y docentes del establecimiento para lograr colaboración y apoyo
necesario para el desarrollo del proyecto.
Capacitación del personal actuante.
Diseño y realización de encuestas, organización y evaluacion de los datos obtenidos en las
mismas.
ETAPA 2: DURACION 2 MESES
Preparación del material educativo,
Selección de estrategias: clases de educación para la salud, videos educativos conferencias
talleres de informática.
Confección de  chas odontológicas para evaluar el estado bucodental previo al desarrollo del
proyecto.
ETAPA 3: DURACION 6 MESES
Desarrollo del proyecto
Puesta en marcha de las actividades educativas seleccionadas.
Desarrollo de estrategias didácticas.
ETAPA 4: DURACION 2 Meses.
Análisis de resultados obtenidos a través de nuevas encuestas
Comparacion de resultados obtenidos con los de la primera encuesta.
Conclusiones. Divulgacion de resultados en eventos cientí cos, publicaciones, tareas
docentes.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El proyecto es sustentable como alternativa valida para acercar planes y proyectos viables y
sencillos que permitan a niños alejados de los grandes centros asistenciales, conocer los
problemas mas comunes que puede presentar su cavidad oral, como prevenirlos o tratarlos y
la repercusión de los mismos en su salud general. Además de la formación de recursos
humanos en salud oral. 
Además a los alumnos de odontología participantes del proyecto y el personal docente y
directivo del establecimiento escolares cabe el rol de agentes multiplicadores en salud.
Autoevaluación
Los meritos fundamentales de este proyecto radican en: 
Acercar a una comunidad escolar aislada conocimientos fundamentales para el cuidado de su
salud bucal, y disminuir la incidencia de enfermedades orales prevalentes como son caries y
enfermedad periodontal.
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